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La presente investigación tiene como objetivo mejorar los tiempos de atención en el 
servicio de mantenimiento preventivo en el taller de VC camiones de Divemotor. 
Para lograr este objetivo, la investigación contó con la aplicación de la metodología 5S y 
Kaizen, herramientas como el Ishikawa, Pareto, recolección de toma de tiempo, DAP 
entre otros. 
Los resultados que se hallaron, fue la reducción de tiempos de atención en la ejecución 
del mantenimiento preventivo en un 14.3%, eficiencia en mano de obra un 13% y 
crecimiento de actividades productivas en 13%. 
La investigación concluyó que, al implementar las metodologías de mejora continua, 
cumple con los objetivos del presente estudio. Asimismo, para contar con un buen 
proceso de atención en el taller de VC camiones, desde la recepción hasta la entrega de 
unidades, se recomienda optimizar las actividades que no generan valor al cliente, 
mediante las metodologías empleadas en esta investigación u otras de manufactura 
esbelta. También, se sugiere realizar un nuevo VOC para medir el nivel de satisfacción de 
los clientes considerando las mejoras de tiempos, ya que ayudaría mucho en implementar 
nuevas metodologías para tener una mejora continua. 
Palabras clave: Atención, mantenimiento preventivo, tiempo y mejora continua 
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